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APROXIMACIO A LES BIBLIOTEQUES 
DELS CAPUTXINS SETCENTISTES DEL 
PRINCIPAT: CLASSICS, ESCOLASTICS 
I NOVATORES. 
per F m  Valerlti Serra de ~Víc~nr-esn 
Al llarg d'aquesta nota histbrica, mirarem d'aproximar-nos als contin- 
guts bibliogrhfics de les biblioteques d'alguns convents caputxins del 
Principat durant el segle XVIII. Les biblioteques, o <<Llibreries>> (tal com 
llavors s'anomenava) dels frares caputxins durant els segles XVII i XVIII 
solien estar forqa ben provei'des de tots aquells volums necessaris per a 
poder preparar, adientment, els candidats al sacerdoci i també els contin- 
guts de les prkdiques; d'ací que hi siguin molt abundants els comentaris 
a la Sagrada Escriptura, textos patrístics, escrits dels autors escolhstics i 
mestres de l'espiritualiat, sermons manuscrits i impresos dels més desta- 
cats predicadors, etc. Les Constitucions caputxines ja preveien l'existkn- 
cia de la <<Llibreria>> o Biblioteca amb la precisió d'aquests termes: 
clos libros necessarios se terlgan en comúa, y no en particular [...I, 
se ordena que en nuestros conventos haya ~ i r z  clposento de mediana 
capacidad, que sirva de Libreri'a, donde se tetldfá la Sagmdcl Escrit~ircl, 
y 10s [libros] Devotos, y 10s Santos Doctores, y otros libros necessarios; 
mas 10s inlitiles de Gentiles, que hazen al hombre nllindano que 
Christiano, no se ahnitan en nuestros conventos; y si se hallaren 
algiinos yci recibidos, se v~ielvarl a SLLS cluerios o se quemenu'. 
A la Província de Catalunya, el chrrec de responsable de la Biblioteca 
o bibliotecari era forga important, de tal manera que podia incbrrer en 
pecat (i haver-ho de confessar, a fi d'esmenar-se'n i rebre la penitkncia), 
I. Constituciotles de /os Frayles Metzores Cnlmchinos,  (Madrid. 1644), Cap. IX. p. 54. Al llarg del 
treball ens referim a les biblioteques i arxius amb les següents sigles: APCC (=Arxiu Provincial dels 
Caputxins de Catalunya, Barcelona); ACA (=Arxiu de la Corona d'Arag6); BHC (=Biblioteca Hispano- 
Caputxina, Barcelona) i BUB (=Biblioteca Universitiria de Barcelona). 
si aquest no tenia cura d'espolsar els llibres i de fer-los relligar, vetllar per 
llur conservaci6, etc.: 
aI,os que tietien cuydado de las ilibrerias, pecari eti no hatcr 
etlc~lndernar 10s Libros, que se var1 rleset~q~iaclernrrt~clo, j en 1 2 0  
sacurlirlos y hacerles hechrrr pergamino o cribiertr~~s, y tetlerlos atciclos, 
poriierldo cit~tas para ello, y de slierte que no slfrrln rlett.inzento. Y 
crsat:do ILO hay librero aseiinlado, estas c~slpas corren por aientrl del 
prelarlou '. 
L'any 172,4 el papa Benet XIII prohibí, sota pena d'excomunib, 
treure llibres i documents de les biblioteques eclesiBstiques ? L'any 
1752 el Sant Pare suavitzj el rigor de les Constitucions, a propasit dels 
llibres qualifilcats de ccinlitiles de Gentiless, i autoritzh la conservaci6 
dels llibres prohibits fins llavors a les biblioteques caputxines ?. En 
aquell moment es feia ja necessari la incorporaci6 de nous títols a les 
biblioteques conventuals de l'Orde, perquk s'havia de complir amb les 
disposicions del nou pla d'Estudis "roposat per Serafí de Capricollc: 
I'any 1757, en el qual es demanava als lectors de filosofia que exposes- 
sin els pensadors moderns a fi de refutar-los, per6 a l'ensems extreure'n 
també les aportacions Útils, des d'una clara posició eclkctica " car no 
convenia pas ~d'ignsrar-los, i per aixb havien de figurar entre els volurns 
de les biblioteques caputxines. 
La biblioteca més important dels caputxins de la Catalunya setcentista 
era la de1 convent barceloni de Santa Madrona; tanmateix aquesta no era 
pas tan gran com havia suposat el P. Basili de Rubí, atorgant-li un 
contingut de 40.067 llibres, dels quals -segons el mateix autor- desprks 
de I'ocupació napolednica, només se'n compatabilitzaven uns 12.000, ja 
2. aDe 10 que pueden faltar 10s Religiosos, cada uno en su officina),, a Declorcicicir: y cerrkic!ero 
serzticio (!e :'(i Reg!cl, >Is BHC, 15.2.5. 
3. El Papa prohibellx que siguin trets llibres i documents tle les nostres biblioteques, (doc. servat a 
APPC, B.1.4, doc. IV, 26). 
4. Breu dcl 24 de maig de 1752, a ACA, 1Mot~acclles-(lt:i11er.~id1~d, leg. 62, s.f. 
S. Vg. SERAPHINUS a ZIEGENHALS (Capricollensis), aDecretum generale dc studiis ordinate et 
fructuose peragendi,sn, (Romae, 6 oct. 1757), a Litterc~e Circulares S111>erior:1iil Gcnerclliilr~: 0rclir:is 
Frcltriltrl Mit~or~rtit rZcll~~~ccinorlftrx, 1548-1803 Vol. I (Roma 1960) p. 253-268. 
6. squod in hoc littclrato saeculo passirn docetur, ignorare noc) conveniat, etiam modernorurri doctrinarn 
xferat, mfutet, vel problematice proponab a Litterne Circe.ci1or.e.~. Vol. I p. 258. 
que fou molt redui'da a causa de l'expoli 7. Cna pacient verificaci6 a 
lYÍndex-registre de dita biblioteca, conservat a la Secció de Manuscrits 
de la Biblioteca Universithria de Barcelona i redactat el 1762, molt 
abans de l'ocupacib francesa, comptabilitza 3.720 titols i, afegint-hi els 
ccnclditnmentn>>, sumaven 4.753 titols, una xifra f o r p  més aproximada 
als 5.395 volums (no titols) incalitats al convent de Santa Madrona l'any 
1835 i ingressats a la Biblioteca Universithria. És, doncs, totalment 
impossible que a Santa Madrona hagués existit una Biblioteca amb mks 
de 40.000 volums, quan és sabut que els regulars amb biblioteques mks 
importants de la ciutat eren els dominics de Santa Caterina amb 12.181 
titols, els menors franciscans amb 12.444, i els Carmelites Descal~os  
amb 10.624 titols, tots incautats el 1835. 
Procedents de distintes cases religioses de Catalunya, a la Bibliote- 
ca Universithria s'ingressaren, doncs, en ocasió de la desamortització de 
Mendizhbal, un total de 133.855 llibres' i, bbviament, seria del tot 
impossible que, una quarta part fos provinent dels caputxins catalans. 
Pel que fa al contingut de les biblioteques setcentistes, el trobem 
detallat acuradament en els cathlegs confeccionats al llarg del segle 
divuit -que hem pogut examinar- i conservats fins avui. Aquests cat&- 
legs són el de la biblioteca conventual de Santa Madrona, Sarrih, Vic i 
Arenys de Mar, aquest cathleg confeccionat pels frares de la restauració 
amb els llibres que salvaren de l'expoli del govern liberal, i que 
conservaren els religiosos exclaustrats fins la restauració del primer 
7. Vg. BASILI tle R U B ~ ,  Els Cnpllt.xins a la Barcelor~cl liel segle XVII I ,  (Barcelona 1984) p. 630- 
63 1 .  Pel que fa a les incautacions sofertes durant el trienni liberal, hi ha també notícies disperses pcr 
a algunes cases religioses de Barcelona, a ACA, Monaetiles-Ur~iver~~iclí~d, Leg. 64, s.f. La situació 
dels ions bibliogrhfics dels religiosos, ran la desamortització de 1835, els trobem detallats al bls 
1522 de la BLB. 
8. RUB, Ms 1502: Repertorio de los Libros contenidos et2 esta Librerírl de Sonto ~Cladronrl, converlto 
de Metlores Coplrchinos del S [ e r q c o ]  P[adre] y Pritricircíl de Menores [rle] San Frclncisco. 
Corrl1)l~esto en el rliio 1758. 
9 .  BUB, Ms 1522: Borrrrdor de inventario de /os Libros y de111ds recogido rie los conventos de la 
Pmvirlcia de Borcelonrl, rlespli6.~ rle la supresidn en 1835. Tamb& a ACA, ,%fonclcales-Unive~~idricl, 
Leg. 64, s.f., hi ha notícies disperses sobre I'estat d'algunes biblioteques conventuals de Barcelona, 
per exemple la de Santa Caterina dels frares predicadors de Barcelona, i l'anomenada <(Biblioteca 
Mariana,, dels framenors de Barcelona amb la següent indicacib. referida a la supressió realitzada 
durant el Trienni Liberal: a1822, Estado de la Biblioteca del suprimido convento de San Francisco 
de Asisn. (36 armaris amb 10.200 volums). 
convent a Arenys de Mar 'O. Aquestes ctllibreries)) o biblioteques con- 
velltuals divuitesques estaven forga ben provei'des de vulums, principal- 
ment en els convents on hi havia establerts els escolasticats de Filosofia 
i Teologia. 
b-n buidat sistemitic dels catilegs esmentats aporta les segiients 
informacions, a propbsit dels autors llegits pels caputxins del divuit. IIi 
trobem, en pr'mer lloc, una bona proporció dels rlLitsrs cl5ssics, de gran 
utilitat per a I'estudi correcte del llatí: les obres de Ciceró, de Virgili, de 
Titus Livi, les Shtires de Juvenal, Les Trc~nsforr~znciom dYOvidi; el Ile 
Moribus de Siheca, les Vitne Virorum I l l ~ ~ s t r i ~ ~ r n  de Plutarc, les Antiquitcztes 
Iudaicne i De bello i ~ t c l n i c o  de Flavi Josep; les obres dels filbsofs mes 
destacats com: Platci, Aristbtil i Plotí, i el De C o s o l n t i o n c !  Philosophicze de 
Boeci. Hi ha també obres d'autors humanistes com Petrarca, Lluís Vives, 
El cortesh de Baltasar Castiglione, la Theologin Platonica i el De 
I~nrnortalitnte Anima de Ficino; el Lexicon Lntino-Cnthnlnnunz de Nebrija, 
obres de Pico della Mirandola, etc. Els Pares de I'Església hi són molt 
abundants car, a més d'emprar-los per a l'estudi de la teologia, eren molt 
usats en la renovació de la predicació suscitada a finals del segle XVIII 
delerosa de retornar a les fonts patrístiques i, per aix6, hi són molt 
nombroses les edicions venecianes dels textos preparats pels monjos 
maurins: obrels de Sant Jeroni, Sant Joan Crisbstom, de Sant Ambrós, de 
Sant Agustí del qual hi havia ccomnius eius opera>>, obres de Sant Gregori 
el Gran, de Sant Beda el Venerable, de Sant Basili el Gran, de Sant Joan 
Damasck, de Sant Joan Clímax, de Sant Efrem, etc. (els textos dels autors 
que escrivien en grec o siríac hi són en la versió llatina); a més d'aquestes 
edicions venecianes, enllestides als obradors de la Tipografia Balleoniana, 
(en aquell moment una de les les més modernes i apreciades), hi havia 
textos de Sant Lleó el Gran, Origenes, Sant Gregori de Nissa, les Cartes 
de Sant Polici.rp d'Esmirna i Sant Ignasi dYAntioquia, el Ethimologicclrumz 
Liher de Sant Isidor de Sevilla, els comentaris a I'Escriptura i Histbria 
Eclesiistica d'Eusebi de Cesarea, etc. 
10. Aquests cat9lel;s s6n: Ref~ertorio rle 10s Libros contecidos en estcl LiDreritr de Strntci .%lar!m~!n. 
Comtolro de ,+fenores Ctrp>uchinos, conrpuesto en el atio 1758 ( B U R ,  Ms 1502); Reperrorio c!c ios 
Libros cotetliclos en esfa Librericl de Capilchinos de Snntci Eulnlicl de Sarrici, ~OtlllJlf~.YtO oi e! ciZo 
/ 762 (DUB, Ms 1503); lt~r!en Libroru111 oniniunl, qui i11 Cfipuccit~orlit?~ Vicetz[r:is] Co~icetitiw col!ririe.ri!r 
[...I e!libo?~iti siib A ~ n o  1753 (B.E.  Vic, s.c.); C~itrílogo Geilemi de lcl Bibliotecri tle! Coticercro cle 
Paclres Cr~1xlcllino:: cle Arenys cle Mi16 [Azo]  1903. (APCC, dep., s.c.) 
Una altre de les matkries que abundava en aquestes biblioteques era 
la teologia i filosofia, amb autors de la família franciscana, perb no pas 
exclusivament: la Summa Theologiae d'Alexandre dYHales (mestre de St. 
Bonaventura a Paris), les obres de Sant Bonaventura i de Duns Escot, 
Opera diversa de Ramon Llull. Sorprenentment, també hi ha la Theologin 
Naturalis, sive Liber creatumrum, de Sibiuda, obra que ja apunta a la 
modernitat, per la cua1 cosa suscita l'interks d'humanistes com Picco della 
Mirandola, fou molt estudiada per Pascal i tradui'da per Montaigne. 
D'autors escolhstics no franciscans hi ha, bbviament, el Liber Senterztian~rn 
de Pere Llombard i la més famosa de les obres de I'abat calabrks Joaquim 
de Fiore (de gran inidkncia en els moviments espirituals del franciscanis- 
me d'influx joaquimita), la Concordin Novi nc Veteris Testanzerzti, junt 
amb el comentari In Apocalipsim. Foren f o r ~ a  preciades, pels caputxins 
catalans, les obres dels teblegs victorins de París principalment Hug i 
Ricard de Sant Víctor i, també els escrits de Rupert de Deutz; el Rntionale 
Divinarurrz Officiorilrn de Durand de Mende. Com referkncia curiosa, 
esmentem que aquests cathlegs registren les Opera ornnia de ccAverroes 
Cordubense>>, i el Tractntus de Mundo et Sphera, dYHiginius Astronomus. 
Sant Tomis d'Aquino, tot i el bonaventurianisme dels frares catalans, 
fou un autor molt usat en els escolasticats caputxins, per la seva claretat 
expositiva i, per aixb, després de l'ocupació napolebnica, el bibliotecari, en 
una nota al marge del catileg, lamentava que ccrnuy pocos vol~imenes han 
quedado de este varón de Dies),, tot referint-se al Doctor Angklic, de qui 
els caputxins catalans, llegien amb frui'ció, la Catena Aurea i la S~lrnrna 
Theologicn. A la biblioteca hi havia també d'altres Summes teolbgiques i 
filosbfiques: la Summa Angtlica del menor francisch ~ n g e l  de Clavasio i 
la Summa Philosophine d'Albert Magne (mestre de Tomas d7Aquino a 
Colbnia i París). A més dels vells mestres medievals, els caputxins de 
Catalunya, havien anat incorporant els nous teblegs dels temps moderns, 
pricipalment el Doctor Eximi, Francisco Suárez, de la Companyia de Jesús, 
a~ltor molt valorat per alguns dels lectors divuitescos, tant de filosofia com 
de teologia. Els cathlegs recullen els diveros volums del Curs~ls Momlis 
dels ccsalmanticenses>>. També hi ha textos de Diego Pérez de Valdivia 
(deixeble directe de Sant Joan d9Avila, i gran amic dels caputxins i 
carmelites descal~os barcelonins de la primera generació), els comentaris a 
les obres de l'Aquinate, de Tomis de Vio (el cardenal Gaieth), el De 
controvertiis jidei del cardenal Bellarmino, De natura et de Gratin de 
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Domingo Sotal i obres del P. Luis de Molina (preclars exponents de Ics 
controvkrsies sobre la gricia). La Theologia Uuziversn del caputxí Tomiis 
de Charmes qiie fou el text preferit dels caputxins de finals del XVIII (i 
bona part del :YIX), la Theologin Christinnn del dominica Daniel Concina 
(de gran incidkncia entre els menors caputxins), De locis Theologicis de 
Melchor Cano, el Curssus Philosophici~s del caputxí catali Jacint d'Olp: la 
I;ilosc$ier Cristiann del caputxi antijansenista Zacaries de Lisieux; la 
T/zeologin Snncti Thomae del P. Billuart, etc. 
A les prestatgeries de les <<llibreries>> conventuals caputxines no hi 
podien pas mancar els autors destinats a promoure la vida espiritual. De 
fet aquests textos eren els més recomanats des de les Constitucions de 
I'Orde, i en els catilegs examinats hi trobem, molt abundantment, obres 
d'espiritualitat, tant de l'kpoca medieval. (com la famosa Vitn Jesu- 
Ctzristi de Ladulf de Saxbnia), com tambk dels principals autors de. la 
ccdevotio modc*rnn>, Tomhs de Kempis, amb la seva famosa De ir~zitntiorze 
Christi, i el De contemptus inundi, sobre el menyspreu del món (d'autor 
anbnim); o b12 1'Exercitntorium Vitne Spiritunle, de I'abat montserratí 
Garcia de Cisneros]; d'autors humanistes com Fray Luis de León, amb 
I'obra De 10s tlombres de Cristo, les obres del també agustinih Alonso de 
Orozco, i la Prepnratio nd mortern, sobre el ben morir, d'Erasme de 
Rotterdam. A aquestes biblioteques hi figuraven, forqa quantitativament, 
els nous autol-s de I'espiritualitat renovada (com fray Luis de Granada 
-dominici-, les obres de Sant Francesc de Sales, l'espiritualitat del qual 
qualli molt bé entre els caputxins catalans, junt amb les obres del caputxí 
francbs Ambri~s de Lombez, especialment el seu Tmtndo de Pnz interior. 
Hi havia, bbviament, obres d'altres autors caputxins, com Bernardí de 
Balvano, amb el seu Specchio di ornzione; la PrlEcticn de l'orncid n1erzznl 
de Maties Bellintani de Saló; o el llegidissim llibretó titulat El cnpuchirlo 
retimdo de Gaieti de Bkrgam, el més clbsic dels llibres de I'espiritualitat 
caputxina. Tarnbé formaven un contingent important obres espirituals dels 
menors refornlats hispans (com és, per exemple, I'Arte para servir a Dios 
d'lilfonso de Madrid; la Lucha espiritual, de Juan de 10s Ángelcs; 
1'Abecedario espiritual, de Francisco de Osuna i el Tmtnclo de la oracidn 
i rneditnción de Sant Pere d'Alcintara, aquests dos darrers de gran 
incidkncia en I'espiritualitat de Santa Teresa de Jesús). Un bloc important 
esta constitui't per I'espiritualitat contrareformista, de la qual destaquen 
els Exercitis de Sant Ignasi de Loiola; el Manual de Exercicios Espirit~rales 
del jesui'ta Tomis de Villacastin; el Combate Espiritual del teatí Lorenzo 
Scupoli; el De Sacrificio Misae, del Cardenal Bona; i els catecismes 
tridentins de Ripalda i Simeón de Guinda. Hi ha obres estrictament 
contemplatives, escrites per les grans figures de la histbria de l'espiritu- 
alitat: Ruysbroek, Tauler, els Dialogici mistici de Santa Caterina de Siena; 
les obres de Santa Teresa de Jesús i Sant Joan de la Creu; els tractats 
espirituals de la religiosa dominica barcelonina Sor Hipblita de Rocabertí, 
de gran acollida i acceptació durant el segle XVIII, així com la divulgada 
obra de la M. Agreda: Mística ciudad de Dios. D'altres obres més 
modernes també figuren als catillegs, com el Directorio AscCtico del P. 
Scaramelli; el Flos Sanctoriirn de Rivadeneyra i el de Villegas (curiosa- 
ment no s'hi troba perb, la Legenda Aurea medieval de Jaume de 
Vorhgine); hi ha les Meditaciones del P. Lapuente, el Exercicios de 
Perfeccio'n d'Alonso Rodriguez; la Vida interior escrita pel Venerable 
Palafox (antijesui'ta), etc. De l'edició dels Opuscula de Sant Francesc d' Assís, 
preparats per Lucas Wadding, només se'n registra un exemplar a l'antiga 
biblioteca del Desert de Sarriil, la qual cosa no deixa de ser sorprenent. 
Un nou grup temiltic el configuren els canonistes i moralistes que hem 
pogut detectar en aquets catiilegs; autors de gran incidhcia i freqüentment 
consultats pels confessors, d'aci que hi abundin obres com la Suvnrna 
Moralis i Qziestiones Regulares sobre la Regla, del caputxí Leandre de 
Múrcia; les Consultas Morales i Encyclopedia Mom1 del també caputxí 
Martín de Torrecilla; el Tribunalis confessariorum del dominic Wigant, 
les Quaestioaes Regulares del minorita francisci P. Rodríguez; les obres 
del Dr. Martín Navarro Azpilcueta; la Catena Moralis del caputxi catalh 
Feliu de Cabrera; el Directorio Moral de Echarri; la Summa Conciliorurn 
de Bartolomé de Carranza; les famoses Resolutiones Morales del 
P. Diana; la Theologia Moralis de Claudi la Croix; la Summ~tla 
confessionalis d' Antoní de Florkncia; el Enchiridion Confessorum, d' Aleix 
Boixadors, confessor de les primeres caputxines de Catalunya i fundador 
del monestir de Múrcia, junt amb la Beata ~a r ia -Ange la  Astorch; la 
Práctica del Confessonario del caputxí Jaime de Corella; i obres més 
específicament canbniques com, les Decretals de Gregori IX; les Questiones 
Criminales de Lluís de Peguera; el De iure eclesiastico ~~aiversale del 
lusiti Barbosa o el lus canonicum Universum, del regalista van Espen. 
Els textos i comentaris de la Sagrada Escriptura tenien una peculiar 
importincia a les biblioteques dels framenors caputxins, car havien de 
servir als predicadors per construir els sermons segons les disposicions de 
Sant Francesc, expressades a la Regla: brevetat de paraula, solidesa i 
fidelitat a 1'Escriptura. A les biblioteques caputxines del divuit hi trobem 
registrat un Arovum Testarnentuun Gmece, amb el text llatí de la Vulgata, 
edició preparada per Arias Montano; i pel que fa a la introducció a l'estudi 
de la Bíblia seguien al jesuita J. Tirini, i la Introduction w 1'Écrit~~re Sninte 
del P. Lamy (Lysn, 1720), el Dictionnri~im Bibliciim d' A. Calmet, i la Bible 
de V h ~ c e  (Bihle en Lntin et en Fmn~ais,  avec notes littkmles), (París- 
Avinyó, 1767) Al llarg del segle XVIII se seguí utilitzant la Glossa, sc~r 
postill¿¿e Sncrlie Scriptllrae, del francisch conventual Nicolau de Lyra. I'cl 
que fa als comentaris, els més seguits eren els del Cardenal Tsleto, els dc 
J. Pineda, els de Sylveira i, sobretot, els de Corneli de Lapide, i de Dionís 
el Cartoixa. Tamb6 s'usava 1'Eliidicntio in omnes Psnlrnos del caputxí 1;. 
Tittelmarl i el comentari als Salms de Robert Bellarmino; els comentaris als 
profetes i a Sant Pau, d'Arias Montano, i al profeta Jeremies del cartoixi 
Andreu Capell,l o Capilla. Al costat dels comentaris bíblics, els predicadors 
disposaven d'un bon fons homilhtic per a construir acuradament llurs 
prkdique~. Els noms que més es repeteixen en els cathlegs són alguns autors 
medievals com Antoni de Phdua i Bernardi de Siena (franciscans) i Jaume 
de Vorigine i Vicenq Ferrer (dominics); autors del franciscanisme hisph 
com Diego Murillo, Diego de Estella amb el seu Modi~s concionnntli, o Ics 
Homilinc~ Cntholicne de Joan de Cartagena; així com els sermons dels m6s 
reputats predicadors caputxins: Bonaventura Barberini de Ferrara, Serafi de 
Vicenza; edicions de sermons dels més grans predicadors de la Companyia 
de Jes6s: Saverio Vanalesti, Claudi de la Colombikre (de gran influx en la 
predicaci6 caputxina al Sagrat Cor de Jesiís), Pedro de Calatayud, el E-? 
Segneri (principalment la seva Q~inresmn), que tant incidí en la renovaci6 
de la predicaci6 hispana del divuit, i molt llegit pels caputxins catalans, fins 
a tal extrem que, en un dels catiilegs examinats hi ha una nota que diu "las 
obras de este autor están muy truncadas y faltan muchos voltímenes", car 
sovint sense fer cas de <<l'excomunió reservada>>, instaurada l'any 1724 pcl 
Komh Pontífex", els predicadors en feien cas omís i s'enduien llibres per 
a usar-10s durant les llargues temporades, quan estaven fora del convent 
I I. A moltes biblioteques eclesiiistiques de I'2poca hi solia haver penjat el text de la butlla d'excomu- 
nió, que deia així rnatcix: ~ H u y  Excomunicin reservadtl tr  SI^ Smltitf(td contnl yllnlesylliercl pcrsotlc;~, 
rjlle qtlit(tretz, d i~troxeret~,  O de  otro qualqllier rilodo etrrtgentlren aPgllti Libm, 1)ergrrnlitro, o pripel c!e 
esto Biiiotileccr, sit1 que p~tedlln ser ctbsueltcis hastcr que est6 perft.ctcrrr~ente rein!egn~dcr;i. 
predicant quaresmes i missions populars. A finals del segle XVIII, comen- 
cen d'abundar obres i versions dels més famosos predicadors de Franp: 
Bossuet, Massillen, Neuville, Flechier, Bourdaloue, Beauvois, etc. 
Finalment donem el contingut de les obres literaries i histbriques que 
hi havia a l'kpoca; junt amb les publicacions dels <<novatores)>. Una de les 
obres literhries, més apreciades, era el Vergel de las Plarztas Divinas, que 
escriví el P. Archngel d'Alarcón de Tordesillas (fundador de la Província 
de Caputxins de Catalunya); el G~izmán de Alfnmche, el Quixot de 
Cervantes; el Criticón de Gracián, etc. Pel que fa a les obres histbriques, 
hem vist registrats volums referits a temes d'histbria del Principat: la 
Histbria de Poblet de Finestres, la Histbria de Montserrat de Serra 
Postius; la histbria de Manresa i la de Girona de Roig i Jalpi; la histhria 
de La expedición de catalanes contra griegos y turcos, de Moncada; els 
Anales de Catalufia de Narcís Feliu de la Penya; obres d'imbit més 
general o hisphnic com els Anales de Aragón de Zurita; també El Orinoco 
Illustmdo, de Gumilla; IIEspafia Sagrada del P. Flórez; la Historia de 
Espafia del P. Mariana; el Croaicon Eutmndi, sive Luitpmadi; els Anrzales 
Ecclesinstici de Cksar Baronio i, d'histbria franciscana: les crbniques del 
P. Marcos de Lisboa; els annals de I'Orde caputxí de Zacaries Boverio; la 
Crbnica Serhficn de Catalunya del P. Coll i del P. Marca, etc. 
Ran les disposicions del P. Serafí de Capricolle de I'any 1757, les 
biblioteques caputxines s'anaven nodrint d'obres escrites pels <<novatores>>, 
a fi de conbixer la seva doctrina, poder-la refutar i, també, servir-se de 
llurs aportacions positives des d'un tarannh, marcadament, eclkctic. Al 
cathleg de la Biblioteca de Santa Madrona hi hem trobat aquest seguit 
d'obres científiques: llEnsayo de la Electricidad de 10s cuerpos, de 
Nollet; el Theatro de 10s instrumentos yfigzlras mathemííticas y rnecn'nicas 
de Diego Berson; els Elementa Chymicae de Tessari; El Universo 
enigmático del Marquks de Caracciolo i, del mateix autor, Viaje de la 
razórz por Europa. Els autors de la renovació de la filosofia registrats són: 
A. Goudin, amb la seva Philosophia Tomistica, i, hbviament, el 
Philosophine C~lrs~ts  del P. Villalpando I * ,  i el Verdndero méthodo cle 
12. Sobre el P. Villalpando Vg. 1'excel.lent estudi de GERMAN ZAMORA, L't:ir.er.~irl~ld ): Filosofi~i 
Moclertici et1 la Esl,aiiri Ilustrnn'cc. Labor refonlfistli de Francisco tle Villcill)(itzdo, 1740-1 797 (Roma 
1989) i, pel que fa la incidencia a Catalunya hom pot mirar: VALENTÍ SERRA de MANRESA: ((Els 
caputxins de Catalunya i la renovació filosbfica del segle XVIII. Notícia de dos manuscrits inbdits pel 
Curs de Filosofia de Francisco de Villalpandov, a Atinlecta Sacrci Torrcicotfetfsici 6712 (1994), p. 179-190. 
estudiar del P Warbadiiio (tambC amb les obres que hi polemitzaren corn 
el Desagravio de 10s autores que oferlde el Bnrhndiiio, a chrrec del P. 
Codorniu. Pel que fa als autors de la il.lustracib hispana, hi ha Cartcls 
.Momles de Gregori Mayans; el Theatro Critico amb les Cnrtc~s Er~4clitcz,s 
de Feyjoo (amb les obres que polemitzaren amb Feyjoo); la Histcjrier 
Critica ele Es,paiia, de Masdéu; <cel llibre del Prior>> de Miquel Agustí 
titulat: De agricultura, sive casa nisficer, y pnstoril, els E1erneízto.s cle 
Geometria, de Cerdh. També, d'aquesta mateixa &poca, hem d'inclourc-hi 
els autors hispans que renovaren la predicació: Armanyh, Bocanegra, 
Climent, Amat, els sermons impresos dels quals figuren als cadlegs 
examinats. 
Amb I'ediSicaci6 del convent de Santa Madrona a la rambla barcelonina, 
després de la Guerra de Successió, s'hi traslladh el fons bibliogrific dcl 
convent de Montecalvari, enderrocat ran el setge de Barcelona, i s'inau- 
gurh una nova biblioteca 13; poc després es rebia la donacib de la 
Biblioteca particular del Sr. Bartomeu Minguell (segurament oficial de la 
marina): es ccnserva I'inventari dels llibres que cedí als caputxins I', pcrb 
no hi consta la data de la donació. Aquest inventari esth contingut en cl 
segon volum de la ~Mi.scel.lhnia Snatn Madrona, que aplega documentacib 
dels anys 1698 a 1737, la qual cosa vol dir que la donacib del Sr. 
Minguell fou realitzada abans de I'any 1758 en qu& es redacta cl catileg 
general de la ?Biblioteca car, aquest ja hi incorpora obres del Irzclice cle 10,s 
lihros cle Bnrtolomé Minguell. Seguidament donem el títol de les princi- 
pals obres qut: Bartomeu Minguell regalh als caputxins (algunes ja s'hnn 
esmentat més amunt, pel fet d'aparkixer, també, a cathlegs d'altrcs 
biblioteques c:onventuals d'kpoca), on hi dominen els llibres histbrics, 
literaris, espirituals i científics: les Espistslae de Ciceró i Skneca; obres 
de Virgili; les obres mkdiques de Ga1.k; la nova física de Rosselli; la 
lbgica i la físi~ca del Dr. Piquer; el Viaje al ~bí'unclo cle Descnrtes de Gabriel 
Daniel; El O~~itzoco Ilustrado del P. Gurnilla; 1'AritmCticn /llu,strntlc~ de. 
Corachein; la Xúutica y Arquitectzlm Xaval de. Clariana i, tambd dcl 
tnateix autor, 1'Arte cle navegar; la Trigononzetrin niiutica de Cedillo; 
1'Electricidnd clel Abate Nollet; la Cosmografia del Mundo, de Jessc; i 
13. Vg. BASILI de R C B ~ :  Els Glput.xin.s n l(1 Barceloi~tr de/ segle XVM, (Barcelona 1984) p. 628-632. 
14. Vegeu-ne el llistat a Miscei,ldt~ic~ Santcl Mndrot:a, '01. 11, f. 583 SS.: alndice dc 10s libros dc 
RaltolornC Minguellw, (APCC, con vet:!.^: Sig. A-2- 17). 
obres prbpies dels personatges dels estaments nobles i militars: 1'Arte cle 
danzar a la francesa, Arte de Cocina, i d'altres obres curioses com 
aquesta: Arte para enseriar a hablar a 10s miidos. La resta de llibres són 
purament histbrics (com la Historia de las Guerms Civiles de Fmrzcia, de 
Dávila; la Historia del Reyno de Litis X I Y  de Limiers, o la Historia de 
España de Mariana); literaris (com les <(Aventuras de TelCmaco~ o la 
<(Historia de Don Quixote de la Mancha),, de Cervantes) o histbrico- 
espirituals com la Vida de la Madre de Dios, de la M .  Ágreda, o el Flos 
Sanctoriim de Villegas. 
El cathleg de la Biblioteca del convent de caputxins de Vic ofereix 
algunes particularitats que ja suggerí Mn. Gros quan en féu la descripció 
arxivística, ran la seva descoberta 15, i que a causa de la seva singularitat, 
ara explicitem. En primer lloc hi trobem registrat el C L L ~ S L L S  Theologicus 
de Joan de Sant Tomhs; les Quaestiones in Logicam, de Duns Scot; les 
obres de Dionís 1'Aeropagita; la Summa Fidei Orthodoxae de Dionis el 
cartoixh; els comentaris a les <<Sent$ncies>> per Gabriel Biel; les Itzstit~~tiones 
L ing~~ae  Hebraicae de Robert Bellarmino; pel que fa als comentaris a 
l'Escriptura, hi ha les Paraphasis in Epistolas Apostolicas, d3Erasme de 
Rotterdam; i els Commentaria in Evangeliis, i les Paraphasis in Psalrnos 
de Corneli Jansen; els sermons de Jaume de Vorhgine (o de Varazze), de 
Sant Antoni de Phdua, de Sant Pere Crisbleg, de Jeroni Savoranola, de 
Diego Baeza, etc. D'obres histbriques destaquem la Histhrin Escol&sticct 
de Pere Comestor. Com a curiositats bibliogriifiques de la biblioteca 
vigatana, esmentem: la Vita Christi manuscrita de Francesc Eiximenis; les 
obres d' Ausihs March, el Llibre anomenat fr. Anselm, dYAnselm Turmeda, 
i I'obra antifeminista Maellzis Maleficarum de Joannes Nider. 
Tots aquests fons bibliogrhfics continguts en els cathlegs que hem 
examinat, en la seva major part, foren requisats durant la desamortitza- 
ció i exclaustració de 1835. Els llibres de Santa Madrona, Santa Eulklia 
de Sarrih i Manresa, anaren a parar a la Biblioteca Universithria de 
Barcelona, junt amb els fons incautats d'altres cases religioses "";tan- 
mateix, ja durant la invasió napolebnica, també, les <<llibreries>> conven- 
15. Vg. MIQUEL DELS SANTS GROS: <La Biblioteca dels Caputxins de Vicn a Esr:lriios 
Frclnciscanos 87 ( 1  986) 947.95 1. 
16. Vg. el Ms 1522 de la BUB: Borrndor de lnvetzrario de 10s Libros y rlenlti.7 recogido de 10s corrL9erifos 
de 10 Provincia de Barceloila, despuis cie In supresiór~ ei1 1835. Dels caputxins de S[abadell] es reco- 
lliren 395 llibres, dels de Manresa 351, de Sarrii 3302 i de Santa Madrona 5.395. 
tuals dels capititxins de Catalunya sofrien alguns expolis d'importhncia, 
tot i les precaucions preses pels religiosos. Així ho explica el bibliote- 
cari de Santa Madrona: 
«Entmroiz los Fmnceses en Cat~ili~ria por el mes cle febrero de 1808, 
y rr: Barcelona a los 13 de Noviembre rle 1809. Se clpocleraron y 
sellaron las piiertlis de las Librerias de toclos los conventos y se 
llevarotl r'ns llaves sin poder entrar los Religiosos [...], pero nosotros 
ya habíclmos sacaclo las obms tnús escellentes, tnús ~ítiles y t11á.s 
necesarios, pero no obstante y~r:eclaba la Librería bien oc~~pclda, y 
conlo no hallaron el Indice, no piidieron saber las obras tizagistmles y 
blietlus que habla las que, grc~cias a Dios, se salvaron de sus tnc~rzos. 
Pero de las obras magistrales, J cle otros volumetzes que teaiatnos 
retircldos[ ...] af~iera repartidos en casas de buenos seglares, se nos llun 
restituido, y se ha formado la Librería en el estado en que está. De mil 
ciento treinta y tres volumenes en folio que había en esta Libreríli en 
el lnrlice ordenaclo en el ario 1758 faltan, después del saqueo, tillls de 
seiscientcu, sin contar en el niimero de tnil ciento treinta y tres, los 
Bolandos, los Baronios ni la Colección de Bulas Pontificins» l 7  
Malgrat les preca~icions la Biblioteca fou forca delmada, i alguncs 
col~leccions «in folio» es desaparellaren. Quan s'esdevingué I'exclaustra- 
ció de 1835, un grup de religiosos salva les obres més apreciades 
(especialment les fonts patrístiques, franciscanes i comentaris a 1'Escrip- 
tusa), les qual!; foren reagrupades, de les distintes procedkncies conventu- 
a l ~ ,  a la Biblioteca del primer convent caputxí restmrat, l'any 1863, a 
Arenys de Mar. Els títols i autors, que hem esmentat ací, hom pot 
localitzar-los als fons antics de la Biblioteca Universithria de Barcelona i 
Biblioteca Provincial dels Caputxins de Catalunya (a Sarrii), principal- 
17. E.~tado de  !el Librerh de  este Convento de S<iritcl Matlmnei cie Padres G;plichirzos, i1rsj1:lis rie icl 
Irzr*~i.siótr de  los Ailticeses, a BUB, Ms 1709.ff. 1-6 Quan diu ~Bolandos, Baronios y Colcccióri dc 
Bulas», vol dir la col.lecció Actci Sortctorrrnl dels «Bolandistes», agrupació d'eclesiistics (principal- 
rnerit de la Conipanyia de Jesús), que es dedicaren a depurar i publicar críticament les vides dcls saiits 
dins la col.lecció Actbi Sll~rctorllr~z (Anvers 1643-1670), 50 vols. in fol. (i arnb diverses cdicions pos- 
terior~), que coriienci a dirigir el P. J. van Boland (1596-1665)l; els Atinclles Ecclesiirstici de CE-sar 
Baronio, [publicats a Roma entrc 1588 i 1607, i amb diverses reedicions] i, finalmcnt, vol dir la 
col.lecció Bllllnriurii Ro~~innutil, (seu novissima collection apostolicarum constitiitionum ct nutographis, 
quac in secrettiori Vaticano aliisque Sedis Apostolicae Scrinis asservatur), publicada a Iloriia entrc 
1454-1762, on s'apllega la documentació dels papes Lleó I a Benet XIV. 
ment, i també a la Biblioteca conventual dtArenys de Mar, biblioteca 
Hispano-Caputxina (també al convent de Sarrih), i Biblioteca Episcopal 
de Vic. Amb aquestes precisions, sobre l'actual ubicació dels llibres usats 
pels caputxins catalans de la divuitena centúria, acabem aquesta breu nota 
histbrica a propbsit de les biblioteques dels frares caputxins a la Catalunya 
setcentista. 
